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3. 投稿原稿 
3.1 種別 
投稿原稿は未公刊の総説、論文、報告、エッセイの 4 種とします。 
	 	 	 (a)「総説」とは、地域の問題についての研究や学説などを総括して評価するもの。 
(b)「論文」とは、地域の問題について、学術的に論じたもの。 




総説は 16,000 字以内、論文は 12,000 字以内、報告は 8,000 字以内、 












2011 年 12 月  
【全体について】  
□原則として、Word で作成してください（Word のバージョンは問いません）。 
□A4 用紙に横書きとします。 
□日本語タイトルとともに英語タイトルを付してください。 
□フォントは、MS 明朝（和文）と Times Roman（欧文・数字）に設定してください。 
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